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FIGURA 65: Análise comparativa das respostas do escritório de contabilidade e do g rupo de empresa C 
 Por meio da análise das figuras 63, 64 e 65 pode-se observar que os 
escritórios de contabilidade de forma genérica oferecem aos seus clientes 
informações para o exercício das funções contábil, financeira, comercial, produção e 
administrativa. 
 
 Por outro lado as pequenas empresas informam que têm contratado os 
serviços de natureza contábil. As demais funções financeira, comercial, produção e 
administrativa as informações, mesmo que de maneira informal, normalmente são 
efetuadas na própria empresa. 
 
Contudo, é necessário salientar que os escritórios de contabilidade têm 
auxiliado essas empresas na formalização dessas funções. Isso pôde ser verificado 
por meio das consultorias que os escritórios têm prestado às pequenas empresas 
que se enquadram nas fases da infância, toca-toca e adolescência pesquisadas 
nesta dissertação. 
 
 Com relação à fase da infância, observa -se que todas as pequenas empresas 
pesquisadas têm contratado apenas os serviços relacionados à função contábil 
prestados pelo escritório de contabilidade. Por meio desse serviço as empresas 
utilizam as informações de natureza fiscal para que sejam executadas as atividades 
operacionais da empresa e para cumprir as suas exigências legais. Entretanto, nesta 
fase, empresas como a 1A e 1C afirmam que utilizam os serviços de consultoria 
prestados pelo escritório de contabilidade. Através dele a primeira tem recebido 
orientação na própria empresa em relação às funções financeira, comercial e 
produção. A segunda tem recebido orientação apenas para o exercício da função 
financeira por meio de reuniões feitas no escritório de contabilidade. 
 
 Na fase toca-toca, todas as empresas pesquisadas também buscam nos 
serviços prestados pelo escritório de contabilidade as informações necessárias à 
execução da função contábil. No entanto, faz-se necessário salientar que desde esta 
fase as empresas estão buscando, além das informações que contribuam para 
executar as atividades operacionais e cumprir as exigências legais, outras que 
possam ser úteis ao processo de planejamento e controle de gestão. Isso pode ser 
  
notado, em primeiro lugar, por meio do balanço patrimonial, da demonstração do 
resultado do exercício e da demonstração de lucro ou prejuízos acumulados.  
 
 As pequenas empresas pesquisadas que se enquadram na fase toca-toca 
estão buscando, além disso, informações que possam melhorar a gestão da 
empresa. Para suprir essas necessidades elas passaram a utilizar os serviços de 
consultoria oferecidos pelos escritórios de contabilidade às funções financeira , 
comercial e produção. Isso contribui para a execução das atividades operacionais 
bem como para o planejamento e controle dos seus negócios.  
 
Na empresa 2C nota-se, na função financeira, que o fluxo de caixa vem sendo 
utilizado como instrumento gerencial . A mesma empresa, para o exercício da função 
comercial, busca informações relacionadas à formação do preço de venda e ao 
relatório de vendas, bem como melhorar o planejamento e controle da sua gestão. 
 
 Na terceira fase, a adolescência, também todas as empresas pesquisadas 
contratam os serviços dos escritórios para o exercício da função contábil, visando 
atender as suas exigências legais. Ambas se utilizam dessas informações para 
efetuar o seu planejamento e controle de gestão. Na adolescência, a empresa com a 
sua estrutura organizacional mais formalizada, possui um administrador para auxiliar 
o proprietário na execução das atividades. Com isso ele passa a dedicar mais tempo 
para o planejamento e controle das atividades, buscando implementar informações 
de natureza gerencial à gestão da sua empresa.  
 
Além disso, as pequenas empresas que se enquadram na fase da 
adolescência, estão solicitando auxílio ao escritório de contabilidade para o 
planejamento e controle das atividades inerentes às funções financeira,  comercial, 
produção e administrativa. Isso pode ser denotado nas empresas 3A, 3B e 3C, pois 
as informações utilizadas para o exercício das suas funções financeira, comercial e 
de produção contribuem para o processo de planejamento e controle de gestão. 
 
 É mister salientar que as pequenas empresas pesquisadas têm recebido 
orientação dos escritórios de contabilidade para o exercício das funções financeira, 
comercial, produção e administrativa apenas quando a solicitam. Para Rodrigues 
  
(2001, p.131), "o que se percebe de forma geral é que, diante do crescimento das 
empresas, as necessidades de informação se tornam maiores e estas começam a 
ser requeridas oportunamente. Além disso, as empresas começam a querer 
atendimento personalizado e os escritórios não estão preparados para tal 
atendimento, uma vez que possuem um grande número de clientes".  
 
 Entretanto, por meio deste trabalho pôde-se constatar entre os escritórios de 
contabilidade pesquisados que todos possuíam computadores com softwares 
específicos e utilitários instalados, possibilitando a geração de informações 
oportunas em tempo hábil. Outrossim, observou-se que os softwares utilizados 
trabalham com uma grande ociosidade, ou seja, apenas 70% dos relatórios e 
informações disponíveis são utilizados pelo escritório de contabilidade. 
 
 Dessa forma, observa-se que os escritórios de contabilidade têm instrumentos 
(softwares específicos e utilitários) que condicionam a geração de informações 
também às funções financeira, comercial, produção e administrativa be m como aos 
níveis estratégicos, tático e operacional de uma pequena empresa. Contudo, para 
evitar a perda dos clientes por não atenderem as suas necessidades de informações 
gerenciais, recomenda-se que constituam uma equipe de funcionários com domínio 
da contabilidade de gestão. Isso contribuiria para que os proprietários de escritórios 
se tornassem mais proativos, passando a oferecer aos seus clientes serviços 
direcionados ao processo decisório das empresas, fidelizando-as e ampliando o 
campo dos serviços contábeis prestados. 
 
4.6  Considerações gerais 
 
 A apresentação dos escritórios de contabilidade e das empresas e suas 
respectivas análises incitam algumas considerações gerais a respeito dos resultados 
alcançados.  
 
 Entre os escritórios de contabilidade analisados observa-se que existem 
aqueles que estão preocupados em prestar aos seus clientes um serviço de 
qualidade e dar um atendimento gerencial personalizado. Esses buscam fornecer 
aos clientes informações que atendam a todas as áreas da empresa. Entretanto, 
outros se limitam a prestar um serviço de menor qualidade, fornecendo apenas 
  
informações de natureza fiscal para a execução das atividades operacionais das 
empresas. Esses escritórios atendem aos seus clientes com informações que 
contribuem para o planejamento e controle de gestão da empresa somente quando 
solicitados. 
 
Dentre as empresas analisadas, observa-se a preocupação que os seus 
proprietários têm em obter informações que promovam o seu crescimento. Isso é 
observado desde o seu nascimento passando pela fase da infância, toca-toca e 
chegando à adolescência. Essa necessidade é vista em praticamente todas as 
empresas, pois a preocupação não está apenas em obter o retorno do investimento, 
e sim dar continuidade no negócio. Essas empresas buscam, por meio da 
contratação de um profissional qualificado ou mesmo de serviços contratados de 
terceiros, informações de natureza fiscal e gerencial que dêem orientação para que 
possam evoluir de forma contínua e sustentada, enquanto outras se eximem, ficando 
estagnadas. 
 
 Observar-se ainda que tanto os escritórios de contabilidade como as 
pequenas empresas pesquisadas têm utilizado softwares específicos ou utilitários 
para a gestão da empresa. Se comparada esta realidade com a apresentada pela 
pesquisa de Batalha (1990, p.130) efetuada no início da década de noventa, houve 
uma grande evolução em dez anos. Naquela época apenas 26,5% das pequenas 
empresas de Santa Catarina tinham computadores e 80% desses equipamentos 
eram utilizados para processar informações na contabilidade e na administração de 
pessoal. 
 
Assim, ao se fazer uma relação das empresas e escritórios que possuem 
computadores com os que realmente utilizam para gerar informações a gestão dos 
negócios tem-se que resgatar a idéia da gestão contábil descrita no segundo 
capítulo. As informações de natureza contábil, tanto nas empresas de pequeno, 
médio ou grande porte, como nos escritórios de contabilidade, consultoria e auditoria 
só serão trabalhadas, dirigidas, regidas ou gerenciadas, se primarem por um 
processo decisório fundamentado na busca permanente da informação de 
qualidade. 
 
  
CAPÍTULO V 
 
 
5  CONCLUSÕES E RECOMENDACÕES 
 
 
5.1  Conclusões 
 
 
 O estudo realizado para desenvolver a presente dissertação está centrado na 
importância que a pequena empresa tem para o desenvolvimento econômico de um 
país e na preocupação de que ela tenha desde o limiar da sua vida um crescimento 
sustentado e contínuo. 
 
 Como os organismos vivos, as empresas têm um ciclo de vida: nascem, 
crescem, envelhecem e morrem. No entanto,  no caso das empresas existem 
ferramentas e instrumentos que impedem que a sua morte ocorra. Por meio deles, é 
possível remover os obstáculos que obstruem o seu crescimento contínuo e a sua 
sobrevivência. 
 
 A pequena empresa, com o seu ciclo de vida restrito às fases da infância, 
toca-toca e adolescência, necessita desde o seu nascimento apenas um pouco de 
organização e um simples sistema de controle. Mas é fundamental desde o início, 
que a organização e os sistemas gerenciais se fundamentem em informações 
precisas e oportunas. Assim na presente pesquisa buscou-se identificar e 
sistematizar as informações relevantes à gestão das três primeiras fases do ciclo de 
vida da pequena empresa, com ênfase naquelas de natureza contábil.  
 
Esse objetivo geral foi integralmente alcançado. Isso pode ser observado por 
meio da fundamentação teórica do segundo capítulo, que permitiu identificar as 
informações de natureza financeira e gerencial relevantes para a gestão das 
pequenas empresas mencionada na literatura pesquisada. Outrossim no terceiro 
capítulo foram sistematizadas as informações inerentes a cada uma das fases do 
seu ciclo de vida. E no quarto capítulo, por meio de estudos de caso em escritórios 
  
de contabilidade e em pequenas empresas, foi possível identificar o uso dessas 
informações na prática da gestão das pequenas empresas. 
 
 Quanto aos objetivos específicos propostos esses foram alcançados da 
seguinte forma: 
 
Ø O segundo capítulo apresenta o resultado das pesquisas e análises 
referentes às informações de naturez a financeira e gerencial que atendem 
a gestão das pequenas empresas. Igualmente mostra os softwares 
específicos e utilitários existentes no mercado e de que forma podem ser 
geradas as informações, ou seja, por meio de serviços próprios ou de 
terceiros. 
 
Ø No terceiro capítulo foram identificadas e sistematizadas as informações 
de natureza financeira e gerencial inerentes a cada fase do ciclo de vida 
da pequena empresa, quais sejam: infância, toca-toca e adolescência, 
bem como os softwares específicos e utilitários existentes no mercado que 
atendem às suas necessidades de gestão.  
 
Ø Os resultados da aplicação feita no quarto capítulo expõem como a 
contabilidade financeira e gerencial atendem as necessidades da gestão 
contábil das pequenas empresas nas três primeiras fases do ciclo do seu 
ciclo de vida e como os softwares específicos e utilitários existentes no 
mercado atendem às suas necessidades de gestão contábil e quais 
informações relevantes para a gestão das pequenas empresas são 
atendidas pelo escritório de contabilidade nas diversas fases do seu ciclo 
de vida. 
 
Analisando-se as informações identificadas e sistematizadas no terceiro 
capítulo desta dissertação e os resultados do estudo de casos, é possível destacar 
sua importância para a gestão contábil das pequenas empresas por diversas razões: 
 
  
Ø Servem como referência para aqueles que querem iniciar um novo 
negócio, pois constituem informações sistematizadas desde a criação da 
pequena empresa até a terceira fase do seu ciclo de vida. 
 
Ø Oferecem elementos de análise para o pequeno empresário decidir se 
deve efetuar os serviços de natureza contábil na própria empresa ou 
contratar serviços de terceiro. 
 
Ø Mostram como a contabilidade financeira e gerencial podem atender às 
necessidades de informação de uma pequena empresa. 
 
Ø Condicionam os gestores a verificarem quais são os eventos que ocorrem 
no patrimônio da entidade de forma que possam efetuar o planejamento, 
controle e execução das suas atividades. 
 
Ø Permitem identificar as informações inerentes às três primeiras f ases do 
ciclo de vida de uma pequena empresa.  
 
Ø Evidenciam que as pequenas empresas estão utilizando equipamentos de 
informática munidos com softwares específicos e utilitários que facilitam 
seu processo de gestão. 
 
Ø Propiciam elementos para um diagnóstico a respeito das informações que 
uma pequena empresa necessita para efetuar a sua gestão contábil. 
 
5.2  Recomendações 
 
O estudo efetuado nesta dissertação serve de base para que futuros 
trabalhos sejam desenvolvidos. Sendo assim, recomenda-se: 
 
Ø Através do estudo de casos múltiplos identificar e sistematizar as 
informações relevantes inerentes às fases mais avançadas do ciclo de 
vida de uma empresa, destacando-se a necessidade de evolução da sua 
gestão. 
  
Ø Aprofundar a análise da capacidade dos softwares utilitários e específicos 
de gestão de oferecere informações contábeis que atendam às 
necessidades da gestão das pequenas empresas. 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
QUESTIONÁRIO I - LEVANTAMENTO DO CICLO DE VIDA DA EMPRESA 
 
 
CARACTERISTICAS GERAIS DA EMPRESA 
 
Razão Social:................................................................................................................. 
....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................
Endereço:...................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
Cidade:.......................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
Ramo de Atividade:........................................................................................................  
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
Data da Fundação:......................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
Faturamento Bruto Anual da Empresa (2001)............................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
A empresa é administrada pelo: 
(   )Proprietário     (   ) Administrador Contratado 
Número de trabalhadores: Familiares.......................Colaboradores....................... 
A empresa possui algum tipo de assessoria externa? (   )Sim     (   )Não 
 Qual? 
 (   )Contábil   (   )Financeira   (   )Jurídica   (   )outra (informe qual) 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
  
ASSINALE SOMENTE UMA ALTERNATIVA 
 
 
Quanto ao processo decisório: 
1 - O processo decisório na empresa é feito de qual forma? 
 
1.1 (   ) a  maioria   das  vezes  é tomada pelo proprietário pois os funcionários não 
demonstram eficiência quando tomam decisões. 
1.2 (   ) o proprietário toma todas as decisões. 
1.3 (   )  a   empresa  tem  seu  processo   de   decisão  descentralizado   pois   os 
administradores seguem o seu planejamento. 
1.4 (   ) a   empresa    possui    um   auxiliar profissional que auxilia na tomada de 
decisão. 
 
 
 
 
 
 
Quanto a formalização (diretrizes, sistemas e procedimentos): 
2 - Quanto a quantidade de diretrizes, sistemas e procedimentos existentes nas 
empresas, você considera que: 
 
2.1 (   ) a empresa dispõe de procedimentos estabelecidos e formalizados. 
2.2 (   ) a empresa dispõe de poucos procedimentos escritos. 
2.3 (   )  a   empresa  não  dispõe  de sistemas formais e todos os procedimentos 
são informados verbalmente pelo proprietário. 
2.4 (   ) a   empresa   está  formulando  seus procedimentos mas está encontrando 
resistência para a sua adoção. 
 
 
 
 
  
Quanto ao planejamento: 
3 - Qual alternativa representa a forma de planejamento da empresa? 
 
3.1 (   ) a empresa por não dispor de um planejamento está investindo em vários 
negócios. Além disso, seu foco esta em vender cada vez mais. 
3.2 (   ) a empresa está iniciando a elaboração do planejamento e orçamentos, mas 
são desestruturados e visam aumentar o lucro da empresa em relação ao volume 
de vendas. 
3.3 (   ) a empresa dispõe de um planejamento  formal e persegue seus planos e 
objetivos. 
3.4 (   ) a empresa não possui um planejamento, pois não há tempo para dedicar-
se a ele devido ao excesso de trabalho. É informal e está na mente do proprietário. 
 
 
 
Quanto a hierarquia: 
4 - A hierarquia diz respeito aos departamentos existentes na empresa e a sua 
relação de poder e autoridade. A empresa pode ser descrita de qual forma? 
 
4.1 (   ) a empresa está estruturada por órgãos de produção, vendas, finanças, 
administrativo, com poder descentralizado e as pessoas podem reportar-se 
diretamente ao setor responsável pela solução do problema sem passar pelo seu 
chefe imediato. 
4.2 (   ) a empresa está passando por um processo de reestruturação com a 
contratação de um administrador e assemelha-se às vezes a alternativa 4.1 e 
outras com a 4.4. 
4.3 (   ) o poder está centralizado nas mãos do proprietário dispondo de um setor 
de vendas e de produção. 
4.4 (   ) o poder está centralizado nas mãos do proprietário dispondo de setores de 
vendas, produção, finanças/e ou contabilidade e administrativo. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Quanto ao foco de atenção: 
5 - A empresa está buscando qual objetivo? 
 
5.1 (   ) ampliar suas vendas e para isto busca novas oportunidades. 
5.2 (   ) está  diversificando   buscando   desenvolver   novos  produtos  e novos 
mercados. 
5.3 (   ) a empresa tem volume de vendas grande mas o lucro não corresponde, por 
isso está buscando melhorar o retorno sobre vendas. 
5.4 (   ) por  ter  um  volume  adequado  e boas margens de lucro a empresa está 
criando ou comprando novas empresas para ampliar seus produtos e mercados. 
 
 
 
 
 
 
Quanto ao desempenho financeiro: 
6 - Atualmente a empresa apresenta: 
 
6.1 (   ) vendas e lucratividade estáveis, com controle de custos. 
6.2 (   ) vendas boas mas o lucro está caindo. 
6.3 (   ) caixa positivo com vendas em expansão. 
6.4 (   ) caixa deficitário. 
 
 
 
 
  
 
Quanto a forma de gestão: 
7 - De modo geral, a empresa é gerenciada de qual forma? 
 
7.1 (   ) a visão é que por não ter um planejamento formal a empresa está 
preparada para enfrentar desafios passando crises e que estas são gerenciadas e 
o foco é em vender. O poder é centralizado no proprietário ou administrador. 
7.2 (   ) a empresa não antecipa as mudanças e as coisas são feitas de acordo com 
seu acontecimento e tudo gira em torno de aumentar as vendas. O poder é 
centralizado no proprietário. 
7.3 (   ) a empresa dispõe de um planejamento que determina suas ações, valoriza 
as áreas de vendas, produção e finanças. 
7.4 (   ) a empresa está buscando uma melhora dos seus procedimentos, com a 
redução de custos operacionais e de produção. Freqüentemente há 
desentendimento entre o proprietário e o administrador e entre este e os 
funcionários antigos. 
 
 
Quanto aos controles 
8 - A empresa apresenta: 
 
8.1 (   ) a empresa mantém controle de custos e um programa de melhoria da 
qualidade. 
8.2 (   ) a empresa mantém bons instrumentos de controle e usa orçamentos 
seguindo-os de forma rígida. 
8.3 (   ) a empresa apresenta alguns poucos controles, como o de contas a receber 
e a pagar, entretanto são todos informais. 
8.4 (   ) nenhum tipo de controle formal, mantendo seus registros em algum tipo de 
agenda ou caderneta e só o proprietário tem acesso. 
 
 
 
 
  
 
 
Gabarito para detecção do ciclo de vida das organizações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
Infância 1.2 2.3 3.4 4.3 5.1 6.4 7.2 8.4
Toca-Toca 1.1 2.2 3.1 4.4 5.2 6.3 7.1 8.3
Adolescência 1.4 2.4 3.2 4.2 5.3 6.2 7.4 8.1
Plenitude 1.3 2.1 3.3 4.1 5.4 6.1 7.3 8.2
Estagio do 
Ciclo de Vida 
Questões
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QUESTIONÁRIO II - INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA A GESTÃO 
CONTÁBIL NA PRIMEIRA FASE DO CICLO DE VIDA DA EMPRESA (INFÂNCIA)  
 
2.1 - Assinale com um X quais são os relatórios financeiros utilizados como fonte 
de informação na gestão da sua empresa, quem os elabora e sua periodicidade: 
diário (D), semanal (S), mensal (M), anual (A) ou quando solicitado (Q). 
 
Serviço 
Relatórios 
Sim Não 
Próprio Terceiro 
Periodicidade 
Contas a pagar     D S M A Q 
Contas a receber     D S M A Q 
Boletim de caixa     D S M A Q 
Balancete de verificação     D S M A Q 
Balanço patrimonial     D S M A Q 
D.R.E.     D S M A Q 
Outras (informar): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.2 - Assinale com um X quais são os relatórios gerenciais utilizados como fonte 
de informação na gestão da sua empresa, quem os elabora e sua periodicidade: 
diário (D), semanal (S), mensal (M), anual (A) ou quando solicitado (Q). 
 
Serviço 
Relatórios 
Sim Não 
Próprio Terceiro 
Periodicidade 
Fluxo de caixa     D S M A Q 
Relatórios de custos     D S M A Q 
Relatório de vendas     D S M A Q 
Controle de estoque     D S M A Q 
Outros(informar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.3 – Assinale com um X quais são as funções e ou departamentos existentes na 
sua empresa, as informações utilizadas à sua gestão, quem as elabora e se são 
utilizadas para tomada de decisão. Atribua uma nota de 0 (zero) a 4 (quatro), para a 
importância dessa informação no planejamento, execução e controle da empresa. 
 
 0 - Nenhuma importância  1 - Pouco importante 2 - Importante 
 3 - Muito importante  4 - Muitíssimo importante 
 
2.3.1 - Função contábil  (   ) SIM (   ) NÃO 
 
 
SERVIÇO 
TOMADA 
DE 
DECISÃO Informação Sim Não 
P1 T2 Sim Não 
Planejamento Execução Controle 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Escrituração fiscal 
 Livro diário 
 Livro razão 
 Livro caixa 
 Livro de inventário 
 Livro de mercadorias 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Informação de natureza fiscal 
 Lucro real; 
 Lucro presumido; 
 Lucro arbitrado; 
 SIMPLES. 
       1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Cadastro de 
funcionários 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Folha de pagamento       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Recibo de férias       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Rescisão de contrato       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Outras? (Informar) 
 
 
 
 
 
1 - Próprio 
2 - Terceiro 
 
 
  
2.3.2 - Função financeira  (   ) SIM (   ) NÃO 
 
SERVIÇO 
TOMADA 
DE 
DECISÃO Informação Sim Não 
P1 T2 Sim Não 
Planejamento Execução Controle 
Contas a pagar       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Contas a receber       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Boletim de caixa       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Outras? (Informar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3 - Função vendas  (   ) SIM (   ) NÃO 
 
SERVIÇO 
TOMADA 
DE 
DECISÃO Informação Sim Não 
P1 T2 Sim Não 
Planejamento Execução Controle 
Cadastro de clientes       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Pedidos       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Nota fiscal       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Outras? (Informar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.3.4 - Função compras  (   ) SIM (   ) NÃO 
 
SERVIÇO 
TOMADA   
DE  
DECISÃO Informação Sim Não 
P1 T2 Sim Não 
Planejamento Execução Controle 
Cadastro de fornecedor       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Cotações       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Ordem de compra       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Outras? (Informar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.5 - Função produção  (   ) SIM (   ) NÃO 
 
SERVIÇO 
TOMADA 
DE 
DECISÃO Informação 
Sim Não 
P1 T2 Sim Não 
Planejamento Execução Controle 
Ficha técnica do produto       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Desenho do processo       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Ordem de fabricação       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Outras? (Informar) 
 
 
 
 
 
 
  
2.4 - O volume e a qualidade de informações disponíveis para tomada de decisão  
à gestão de sua empresa, são:  
 
 (   ) Excessivos (   ) Suficientes (   ) Insuficientes 
 
 Se o volume de informações é insuficiente, aponte até duas dificuldades que 
sua empresa tem para consegui-las? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
2.5 - Assinale com um X os tipos de softwares que são utilizados para gestão 
contábil da sua empresa. 
 
 (   ) A empresa não possui sistema informatizado 
 (   ) A empresa possui software do tipo: 
(   ) Software aplicativo especifico - Software   escrito   e    codificado  
      para   resolver   problemas   e   desenvolver   atividades   ou tarefas  
      específicas. Visam atender às atividades  da s funções empresariais  
       tais  como:  financeira, comercial, produção e administrativa. 
(   ) Software aplicativo genérico ou utilitários -  Software   escrito  e  
        codificado de forma genérica para computadores pessoais. Como  
        exemplo   tem-se    editores    de    texto,    planilhas    eletrônicas,  
        gerenciamento    de   dados,  gráficos, etc. 
 (   ) Outros (informar)........................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
  
2.6 - Das informações abaixo relacionadas por função quais são atendidos por 
softwares de gestão da sua empresa?  
 
 
2.6.1 - Função contábil  
 
 
Informação Sim Não 
  
  
  
  
  
Escrituração fiscal 
 Livro diário 
 Livro razão 
 Livro caixa 
 Livro de inventário 
 Livro de mercadorias 
  
  
  
  
  
Informação de natureza fiscal 
 Lucro real; 
 Lucro presumido; 
 Lucro arbitrado; 
 SIMPLES. 
  
Cadastro de funcionários   
Folha de pagamento   
Recibo de férias   
Rescisão de contrato   
 
 
2.6.2 - Função financeira 
 
Informação Sim Não 
Boletim de caixa   
Contas a pagar   
Contas a receber   
 
 
2.6.3- Função vendas 
 
Informação Sim Não 
Cadastro de clientes   
Pedidos   
Nota fiscal   
 
 
  
2.6.4 - Função compras 
 
 
Informação Sim Não 
Cadastro de fornecedor   
Cotações   
Ordem de compra   
 
 
2.6.5 - Função produção 
 
 
Informação Sim Não 
Ficha técnica do produto   
Desenho do processo   
Ordem de fabricação   
 
 
 
2.7 - Assinale com um (X) as informações que sente necessidade para a melhoria da 
gestão do seu negócio. 
 
 (   ) Relatório de vendas por cliente e/ou por produto 
 (   ) Controle de pedidos 
 (   ) Relatório individual e geral de comissões 
 (   ) Relatório comparativo de vendas por cliente e/ou por produto 
 (   ) Resultado de vendas  
 (   ) Programação de compras 
 (   ) Relatório geral de estoques 
 (   ) Relatório de contas a pagar 
 (   ) Relatório de contas a receber 
 (   ) Controle de férias 
 (   ) Relatório do valor da folha de pagamento 
 (   ) Outros (informar)........................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
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QUESTIONÁRIO III - INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA A GESTÃO 
CONTÁBIL NA SEGUNDA FASE DO CICLO DE VIDA DA EMPRESA (TOCA-TOCA) 
 
3.1 - Assinale com um X quais são os relatórios financeiros utilizados como fonte 
de informação na gestão da sua empresa, quem os elabora e sua periodicidade: 
diário (D), semanal (S), mensal (M), anual (A) ou quando solicitado (Q). 
 
Serviço 
Relatórios 
Sim Não 
Próprio Terceiro 
Periodicidade 
Contas a pagar     D S M A Q 
Contas a receber     D S M A Q 
Balancete de verificação     D S M A Q 
Balanço patrimonial     D S M A Q 
D.R.E.     D S M A Q 
D.L.P.A.     D S M A Q 
Outras (informar): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.2 - Assinale com um X quais são os relatórios gerenciais utilizados como fonte 
de informação na gestão da sua empresa, quem os elabora e sua periodicidade: 
diário (D), semanal (S), mensal (M), anual (A) ou quando solicitado (Q). 
 
Serviço 
Relatórios 
Sim Não 
Próprio Terceiro 
Periodicidade 
Fluxo de caixa     D S M A Q 
Relatório de custos     D S M A Q 
Relatório de vendas     D S M A Q 
Controle de estoque     D S M A Q 
Ponto de equilíbrio     D S M A Q 
Orçamento     D S M A Q 
Outros(informar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.3 – Assinale com um X quais são as funções e ou departamentos existentes na 
sua em presa, as informações utilizadas à sua gestão, quem as elabora e se são 
utilizadas para tomada de decisão. Atribua uma nota de 0 (zero) a 4 (quatro), para a 
importância dessa informação no planejamento, execução e controle da empresa. 
 
 0 - Nenhuma importância  1 - Pouco importante 2 - Importante 
 3 - Muito importante  4 - Muitíssimo importante 
 
 
3.3.1 - Departamento contábil  (   ) SIM (   ) NÃO 
 
SERVIÇO 
TOMADA 
DE 
DECISÃO Informação Sim Não 
P1 T2 S1 N2 
Planejamento Execução Controle 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Escrituração fi scal 
 Livro diário 
 Livro razão 
 Livro caixa 
 Livro de inventário 
 Livro de mercadorias 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Informação de natureza 
fiscal 
 Lucro real; 
 Lucro presumido; 
 Lucro arbitrado; 
 SIMPLES.       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Balanço Patrimonial       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
D.R.E.       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Cadastro de funcionários       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Folha de pagamento        0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Recibo de férias       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Rescisão de contrato       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Outras? (Informar) 
 
 
P1 - Próprio 
T2 - Terceiro 
S1 - Sim  
N2 - Não 
 
 
  
3.3.2 - Departamento financeiro  (   ) SIM (   ) NÃO 
 
SERVIÇO 
TOMADA 
DE 
DECISÃO Informação Sim Não 
P1 T2 S1 N2 
Planejamento Execução Controle 
Contas a pagar       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Contas a receber       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Boletim de caixa       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Fluxo de caixa       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Outras? (Informar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.3.3 - Departamento comercial  (   ) SIM (   ) NÃO 
 
SERVIÇO 
TOMADA 
DE 
DECISÃO Informação Sim Não 
P1 T2 S1 N2 
Planejamento Execução Controle 
Cadastro de clientes       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Pedidos       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Nota fiscal       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Manutenção ficha visita       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de documentos 
para licitação 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Formação do preço de 
venda 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Lista de preço       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Relatório de venda por 
cliente /ou por produto 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Previsão de vendas 
e/ou faturamento 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Resultado de venda       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Gasto com propaganda       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de expedição       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Atendimento de 
reclamação 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Assistência técnica       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Índice de satisfação do 
cliente 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Outras? (Informar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.3.4 - Departamento de produção  (   ) SIM (   ) NÃO 
 
SERVIÇO 
TOMADA 
DE 
DECISÃO Informação Sim Não 
P
1
 T
2
 S
1
 N
2
 
Planejamento Execução Controle 
Cadastro do fornecedor       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Cotações       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Programação de compras        0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Previsão de compras       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Ordem de compra       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Desenho do processo       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Ordem de fabricação       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Ficha técnica do produto       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Ficha controle de 
estoque 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Relatório geral de 
estoque 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Autorização para saída 
de estoque 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Programação de ordens 
de fabricação 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de atividades e 
tempos 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de tempos 
apropriados 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Relatório de horas 
paradas 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Previsão de fabricação       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Ficha do controle de 
manutenção 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Relatório do controle de 
manutenção 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Outras? (Informar) 
 
 
  
3.3.5 - Departamento administrativo   (   ) SIM (   ) NÃO 
 
SERVIÇO 
TOMADA 
DE 
DECISÃO 
Informação Sim Não 
P
1
 T
2
 S
1
 N
2
 
Planejamento Execução Controle 
Controle de material 
entregue a funcionários 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Relatório de viagem       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de férias       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de reajustes 
salariais 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de seguros de 
veículos 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de gastos gerais 
com transporte 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de saídas de 
veículos 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Acompanhamento dos 
serviços de recepção 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Acompanhamento de 
compras de material de 
escritório e de consumo 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de cópias xerox 
e dos serviços de office 
boy 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Outras? (Informar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.4 - O volume e a qualidade de informações disponíveis para tomada de decisão à 
gestão de sua empresa, são: 
 
 (   ) Excessivos (   ) Suficientes (   ) Insuficientes 
 
 Se o volume de informações é insuficiente, aponte até duas dificuldades que 
sua empresa tem para consegui-las? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
3.5 - Assinale com um X os tipos de softwares que são utilizados para gestão 
contábil da sua empresa. 
 
 
 (   ) A empresa não possui sistema informatizado 
 (   ) A empresa possui software do tipo: 
(   ) Software aplicativo especifico - Software   escrito   e    codificado  
      para   resolver   problemas   e   desenvolver   atividades   ou tarefas  
      específicas. Visam atender às atividades  da s funções empresariais  
       tais  como:  financeira, comercial, produção e administrativa. 
(   ) Software aplicativo genérico ou utilitários -  Software   escrito  e  
        codificado de forma genérica para computadores pessoais. Como  
        exemplo   tem-se    editores    de    texto,    planilhas    eletrônicas,  
        gerenciamento    de   dados,  gráficos, etc. 
 (   ) Outros (informar)........................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
  
3.6 - Das informações abaixo relacionadas por função quais são atendidas por 
softwares de gestão da sua empresa?  
 
 
3.6.1 - Departamento contábil 
 
Informação Sim Não 
  
  
  
  
  
Escrituração fiscal 
 Livro diário 
 Livro razão 
 Livro caixa 
 Livro de inventário 
 Livro de mercadorias 
  
  
  
  
  
Informação de natureza fiscal 
 Lucro real; 
 Lucro presumido; 
 Lucro arbitrado; 
 SIMPLES. 
  
Balanço patrimonial   
D.R.E.   
Cadastro de funcionários   
Folha de pagamento   
Recibo de férias   
Rescisão de contrato   
 
 
 
 
 
3.6.2 - Departamento financeiro 
 
 
Informação Sim Não 
Contas a pagar   
Contas a receber   
Boletim de caixa   
Fluxo de caixa   
 
 
 
 
 
 
  
3.6.3 - Departamento comercial 
 
 
Informação Sim Não 
Cadastro de clientes   
Pedidos   
Nota fiscal   
Manutenção ficha visita   
Controle de documentos para licitação   
Formação do preço de venda   
Lista de preço   
Relatório de venda por cliente /ou por produto   
Previsão de vendas e/ou faturamento   
Resultado de venda   
Gasto com propaganda   
Controle de expedição   
Atendimento reclamação   
Assistência técnica   
Índice de satisfação do cliente    
 
 
 
3.6.4 - Departamento de produção 
 
 
Informação Sim Não 
Cadastro do fornecedor   
Cotações   
Programação de compras   
Previsão de compras   
Ordem de compra   
Desenho do processo   
Ordem de fabricação   
Ficha técnica do produto   
Ficha controle de estoque   
Relatório geral de estoque   
Autorização para saída de estoque   
Programação de ordens de fabricação   
Controle de atividades e tempos   
Controle de tempos apropriados   
Relatório de horas paradas   
Previsão de fabricação   
Ficha do controle de manutenção   
Relatório do controle de manutenção   
  
3.6.5 - Departamento administrativo 
 
 
Informação Sim Não 
Controle de material entregue a funcionários   
Relatório de viagem   
Controle de férias   
Controle de reajustes salariais   
Controle de seguros de veículos   
Controle de gastos gerais com transporte   
Controle de saídas de veículos   
Acompanhamento dos serviços de recepção   
Acompanhamento de compras de material de escritório e de consumo   
Controle de cópias xerox e dos serviços de office boy   
 
 
3.7 - Assinale com um (X) as informações que sente necessidade para a melhoria do 
seu negócio. 
 
 (   ) Relatório de vendas por cliente e/ou por produto 
 (   ) Controle de pedidos 
 (   ) Relatório individual e geral de comissões 
 (   ) Relatório comparativo de vendas por cliente e/ou por produto 
 (   ) Resultado de vendas  
 (   ) Programação de compras 
 (   ) Relatório geral de estoques 
 (   ) Relatório de contas a pagar 
 (   ) Relatório de contas a receber 
 (   ) Controle de férias 
 (   ) Fluxo de caixa 
 (   ) Planejamento tributário 
 (   ) Relatório do valor da folha de pagamento 
 (   ) Outros (informar)........................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
QUESTIONÁRIO IV - INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA A GESTÃO 
CONTÁBIL NA TERCEIRA FASE DO CICLO DE VIDA DA EMPRESA 
(ADOLESCÊNCIA) 
 
 
 
4.1 - Assinale com um X quais são os relatórios financeiros utilizados como fonte 
de informação na gestão da sua empresa, quem os elabora e sua periodicidade: 
diário (D), semanal (S), mensal (M), anual (A) ou quando solicitado (Q). 
 
Serviço 
Relatórios 
Sim Não 
Próprio Terceiro 
Periodicidade 
Contas a pagar     D S M A Q 
Contas a receber     D S M A Q 
Balancete de verificação     D S M A Q 
Balanço patrimonial     D S M A Q 
D.R.E.     D S M A Q 
D.L.P.A.     D S M A Q 
D.O.A.R.     D S M A Q 
D.M.P.L.     D S M A Q 
Outras (informar): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.2 - Assinale com um X quais são os relatórios gerenciais utilizados como fonte 
de informação na gestão da sua empresa, quem os elabora e sua periodicidade: 
diário (D), semanal (S), mensal (M), anual (A) ou quando solicitado (Q). 
 
Serviço 
Relatórios 
Sim Não 
Próprio Terceiro 
Periodicidade 
Fluxo de caixa     D S M A Q 
Relatórios de custos     D S M A Q 
Relatório de vendas     D S M A Q 
Controle de estoque     D S M A Q 
Ponto de equilíbrio     D S M A Q 
Orçamento     D S M A Q 
Análise de índices     D S M A Q 
Formação de preço     D S M A Q 
Outros(informar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.3 - Assinale com um X quais são as funções e ou departamentos existentes na 
sua empresa, as informações utilizadas à sua gestão, quem as elabora e se são 
utilizadas para tomada de decisão. Atribua uma nota de 0 (zero) a 4 (quatro), para a 
importância dessa informação no planejamento, execução e controle da empresa.. 
 
 0 - Nenhuma importância  1 - Pouco importante 2 - Importante 
 3 - Muito importante  4 - Muitíssimo importante 
 
4.3.1 - Departamento contábil  (   ) SIM (   ) NÃO 
 
SERVIÇO 
TOMADA 
DE 
DECISÃO Informação Sim Não 
P
1
 T
2
 S
1
 N
2
 
Planejamento Execução Controle 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Escrituração fiscal 
 Livro diário 
 Livro razão 
 Livro caixa 
 Livro de inventário 
 Livro de mercadorias 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Informação de natureza fiscal 
 Lucro real; 
 Lucro presumido; 
 Lucro arbitrado; 
 SIMPLES. 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Balanço patrimonial       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
D.R.E.       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
D.L.P.A.       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
D.O.A.R.       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
D.M.P.L       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Cadastro de funcionários       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Folha de pagamento       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Recibo de férias       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Rescisão de contrato       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Outras? (Informar) 
P1 - Próprio 
T2 - Terceiro 
S1 - Sim  
N2 - Não 
 
  
4.3.2 - Departamento financeiro  (   ) SIM (   ) NÃO 
 
SERVIÇO 
TOMADA 
DE 
DECISÃO 
Informação Sim Não 
P1 T2 S1 N2 
Planejamento Execução Controle 
Contas a pagar       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Contas a receber       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Boletim de caixa       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Fluxo de caixa       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Analises de índices       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Investimentos       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Inadimplência       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Cobrança       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Outras? (Informar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.3.3 - Departamento comercial  (   ) SIM (   ) NÃO 
 
SERVIÇO 
TOMADA 
DE 
DECISÃO 
Informação Sim Não 
P
1
 T
2
 S
1
 N
2
 
Planejamento Execução Controle 
Cadastro de clientes       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Pedidos       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Nota fiscal       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Manutenção ficha visita       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de documentos 
para licitação 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Formação do preço de 
venda 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Lista de preço       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Relatório de venda por 
cliente /ou por produto 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Relatório de vendas por 
cliente e/ou por produto 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Previsão de vendas 
e/ou faturamento 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Resultado de venda       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Estatísticas de vendas       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Devolução       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Gasto com propaganda       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de expedição       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Índice de rotatividade       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Atendimento de 
reclamação 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Assistência técnica       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Índice de satisfação do 
cliente  
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Outras? (Informar) 
 
 
  
4.3.4 - Departamento de produção  (   ) SIM (   ) NÃO 
 
SERVIÇO 
TOMADA 
DE 
DECISÃO Informação Sim Não 
P
1
 T
2
 S
1
 N
2
 
Planejamento Execução Controle 
Cadastro do fornecedor       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Cotações       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Programação de compras       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Previsão de compras       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Ordem de compra       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Desenho do processo       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Ordem de fabricação       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Ficha técnica do produto       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Ficha controle de estoque       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Relatório geral de 
estoque 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Autorização para saída 
de estoque 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Programação de ordens 
de fabricação 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de atividades e 
tempos 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de tempos 
apropriados 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Relatório de horas 
paradas 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Programação de ordens 
de fabricação  
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Previsão de fabricação       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Ficha do controle de 
manutenção 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Relatório do controle de 
manutenção 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Engenharia (pesquisa e 
desenvolvimento) 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Outras? (Informar) 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.3.5 - Departamento administrativo  (   ) SIM (   ) NÃO 
 
SERVIÇO 
TOMADA 
DE 
DECISÃO Informação Sim Não 
P1 T2 S1 N2 
Planejamento Execução Controle 
Admissão       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Demissão       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Análise de proventos       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Rotatividade de pessoal       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Avaliação de pessoal       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Treinamento       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Promoção de pessoal       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de material 
entregue a funcionários 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Relatório de viagem       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de férias       0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de reajustes 
salariais 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de seguros de 
veículos 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de gastos 
gerais com transporte 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de saídas de 
veículos 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Acompanhamento dos 
serviços de recepção 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Acompanhamento de 
compras de material de 
escritório e de consumo 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Controle de cópias 
xerox e dos serviços de 
office boy 
      0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Outras? (Informar) 
 
 
 
  
4.4 - O volume e a qualidade de informações disponíveis para tomada de decisão à 
gestão de sua empresa, são: 
 
 (   ) Excessivos (   ) Suficientes (   ) Insuficientes 
 
 Se o volume de informações é insuficiente, aponte até duas dificuldades que 
sua empresa tem para consegui-las? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
4.5 - Assinale com um X os tipos de softwares que são utilizados para gestão 
contábil da sua empresa. 
 
 (   ) A empresa não possui sistema informatizado 
 (   ) A empresa possui software do tipo: 
(   ) Software aplicativo especifico - Software   escrito   e    codificado  
      para   resolver   problemas   e   desenvolver   atividades   ou tarefas  
      específicas. Visam atender às atividades  das funções empresariais  
       tais  como:  financeira, comercial, produção e administrativa. 
(   ) Software aplicativo genérico ou utilitários -  Software   escrito  e  
        codificado de forma genérica para computadores pessoais. Como  
        exemplo   tem-se    editores    de    texto,    planilhas    eletrônicas,  
        gerenciamento    de   dados,  gráficos, etc. 
 (   ) Outros (informar)........................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
  
4.6 - Das informações abaixo relacionadas por função quais são atendidas por 
softwares de gestão da sua empresa?  
 
4.6.1 - Departamento contábil 
 
Informação Sim Não 
  
  
  
  
  
Escrituração fiscal 
 Livro diário 
 Livro razão 
 Livro caixa 
 Livro de inventário 
 Livro de mercadorias 
  
  
  
  
  
Informação de natureza fiscal 
 Lucro real; 
 Lucro presumido; 
 Lucro arbitrado; 
 SIMPLES. 
  
Balanço patrimonial    
D.R.E.   
D.L.P.A.   
D.O.A.R.   
D.M.P.L   
Cadastro de funcionários   
Folha de pagamento   
Recibo de férias   
Rescisão de contrato   
 
 
4.6.2 - Departamento financeiro 
 
 
Informação Sim Não 
Contas a pagar   
Contas a receber   
Boletim de caixa   
Fluxo de caixa   
Analises de índices   
Investimentos   
Inadimplência   
Cobrança   
 
 
 
  
4.6.3 - Departamento comercial 
 
 
 
 
Informação Sim Não 
Cadastro de clientes   
Pedidos   
Nota fiscal   
Manutenção ficha visita   
Controle de documentos para licitação   
Formação do preço de venda   
Lista de preço   
Relatório de venda por cliente /ou por produto   
Relatório de vendas por cliente e/ou por produto   
Previsão de vendas e/ou faturamento   
Resultado de venda   
Estatísticas de vendas   
Devolução   
Gasto com propaganda   
Controle de expedição   
Índice de rotatividade   
Atendimento reclamação   
Assistência técnica   
Índice de satisfação do cliente   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.3.4 - Departamento de produção 
 
 
 
 
 
Informação Sim Não 
Cadastro do fornecedor   
Cotações   
Programação de compras   
Previsão de compras   
Ordem de compra   
Desenho do processo   
Ordem de fabricação   
Ficha técnica do produto   
Ficha controle de estoque   
Relatório geral de estoque   
Autorização para saída de estoque   
Programação de ordens de fabricação   
Controle de atividades e tempos   
Controle de tempos apropriados   
Relatório de horas paradas   
Programação de ordens de fabricação   
Previsão de fabricação   
Ficha do controle de manutenção   
Relatório do controle de manutenção   
Engenharia (pesquisa e desenvolvimento)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.6.5 - Departamento administrativo 
 
 
Informação Sim Não 
Admissão   
Demissão   
Análise de proventos   
Rotatividade de pessoal   
Avaliação de pessoal   
Treinamento   
Promoção de pessoal   
Controle de material entregue a funcionários   
Relatório de viagem   
Controle de férias   
Controle de reajustes salariais   
Controle de seguros de veículos   
Controle de gastos gerais com transporte   
Controle de saídas de veículos   
Acompanhamento dos serviços de recepção   
Acompanhamento de compras de material de escritório e de consumo   
Controle de cópias xerox e dos serviços de office boy   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.7 - Assinale com um (X) as informações que sente necessidade para a melhoria do 
seu negócio. 
 
 (   ) Relatório de vendas por cliente e por produto 
 (   ) Controle de pedidos 
 (   ) Relatório individual e geral de comissões 
 (   ) Relatório comparativo de vendas por cliente e por produto 
 (   ) Resultado de vendas  
 (   ) Programação de compras 
 (   ) Relatório geral de estoques 
 (   ) Controle de férias 
 (   ) Fluxo de caixa 
 (   ) Planejamento tributário 
 (   ) Relatório do valor da folha de pagamento 
 (   ) Outros (informar)........................................................................................... 
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....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
QUESTIONÁRIO V - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS FORNECIDAS POR 
ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE ÀS PEQUENAS EMPRESAS 
 
CARACTERISTICAS GERAIS DO ESCRITÓRIO  
 
Razão Social:................................................................................................................. 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................
Endereço:...................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
Cidade:.......................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
Atividade:....................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
Data da Fundação:......................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
Faturamento Bruto Anual do Escritório (2001)............................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... 
 
A empresa é administrada pelo: 
(   )Proprietário     (   ) Administrador Contratado 
Número de trabalhadores: Familiares...........................Funcionários............................ 
  
5.1 - Assinale com um X quais são os relatórios financeiros fornecidos às 
pequenas empresas. Indique com que freqüência são emitidos: diário (D), semanal 
(S), mensal (M), anual (A) ou quando solicitado (Q). 
 
Relatórios Sim Não Periodicidade 
Contas a pagar   D S M A Q 
Contas a receber   D S M A Q 
Balancete de verificação   D S M A Q 
Balanço patrimonial   D S M A Q 
D.R.E.   D S M A Q 
D.L.P.A.   D S M A Q 
D.O.A.R.   D S M A Q 
D.M.P.L.   D S M A Q 
Outras(informar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.2 - Assinale com um X quais são os relatórios gerenciais fornecidos às pequenas 
empresas. Indique com que freqüência são emitidos: (D) diário, semanal (S), mensal 
(M), anual (A) ou quando solicitado (Q). 
 
Relatórios Sim Não Freqüência 
Fluxo de caixa   D S M A Q 
Relatório de custos   D S M A Q 
Relatório de venda   D S M A Q 
Controle de estoque   D S M A Q 
Ponto de equilíbrio   D S M A Q 
Orçamento   D S M A Q 
Analise de índices   D S M A Q 
Formação de preço   D S M A Q 
Programação de compras   D S M A Q 
Relatório geral de estoques   D S M A Q 
Controle de férias   D S M A Q 
Outros (informar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.3 – Assinale com um  X à quais departamentos de uma pequena empresa o seu 
escritório fornece informações. Indique se elas são atendidas por meio dos serviços 
efetuados pelo escritório e se contribuem para o processo de tomada de decisão da 
empresa. Evidencie com que freqüência são fornecidas essas informações: 
diariamente (D), semanalmente (S), mensalmente (M), anualmente (A) ou quando 
solicitado (Q) e qual a sua finalidade: financeira ou gerencial. 
 
5.3.1 - Departamento contábil  (   ) SIM (   ) NÃO 
 
TOMADA      
DE       
DECISÃO Informação SIM NÃO 
SIM NÃO 
Freqüência Finalidade 
    D S M A Q Financeira  Gerencial 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Escrituração fiscal 
 Livro diário 
 Livro razão 
 Livro caixa 
 Livro de inventário 
 Livro de mercadorias 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Informação de natureza 
fiscal 
 lucro real; 
 lucro presumido; 
 lucro arbitrado; 
 SIMPLES.     D S M A Q Financeira Gerencial 
Balanço patrimonial     D S M A Q Financeira Gerencial 
D.R.E.     D S M A Q Financeira Gerencial 
D.L.P.A.     D S M A Q Financeira Gerencial 
D.O.A.R.     D S M A Q Financeira Gerencial 
D.M.P.L.     D S M A Q Financeira Gerencial 
Cadastro de 
funcionários 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Folha de pagamento     D S M A Q Financeira Gerencial 
Recibo de férias     D S M A Q Financeira Gerencial 
Rescisão de contrato     D S M A Q Financeira Gerencial 
Outras (informar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.3.2 - Departamento financeiro  (   ) SIM (   ) NÃO 
 
 
TOMADA      
DE       
DECISÃO Informação SIM NÃO 
SIM NÃO 
Freqüência Finalidade 
Contas a pagar     D S M A Q Financeira Gerencial 
Contas a receber     D S M A Q Financeira Gerencial 
Boletim de caixa     D S M A Q Financeira Gerencial 
Fluxo de caixa     D S M A Q Financeira Gerencial 
Análise de índices     D S M A Q Financeira Gerencial 
Cadastro de 
funcionários 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Investimentos     D S M A Q Financeira Gerencial 
Inadimplência     D S M A Q Financeira Gerencial 
Cobrança     D S M A Q Financeira Gerencial 
Outras (informar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.3.3 - Departamento comercial  (   ) SIM (   ) NÃO 
 
 
TOMADA      
DE       
DECISÃO Informação SIM NÃO 
SIM NÃO 
Freqüência Finalidade 
Cadastro de clientes     D S M A Q Financeira Gerencial 
Pedidos     D S M A Q Financeira Gerencial 
Nota fiscal     D S M A Q Financeira Gerencial 
Manutenção de ficha 
de visita 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Controle de 
documentos para 
licitação 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Formação do preço 
de venda 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Lista de preço     D S M A Q Financeira Gerencial 
Relatório de venda 
por cliente e/ou por 
produto 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Previsão de venda 
e/ou faturamento 
    D
D 
S M A Q Financeira Gerencial 
Resultado de venda     D S M A Q Financeira Gerencial 
Estatística de venda     D S M A Q Financeira Gerencial 
Devolução     D S M A Q Financeira Gerencial 
Gasto com 
propaganda 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Controle de 
expedição 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Índice de 
rotatividade 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Atendimento 
reclamação 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Assistência técnica     D S M A Q Financeira Gerencial 
Índice de satisfação 
do cliente 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Outras (informar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.3.4 - Departamento de produção   (   ) SIM (   ) NÃO 
 
TOMADA      
DE       
DECISÃO Informação SIM NÃO 
SIM NÃO 
Freqüência Finalidade 
Cadastro de 
fornecedor 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Cotações     D S M A Q Financeira Gerencial 
Programação de 
compras 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Previsão de compras     D S M A Q Financeira Gerencial 
Ordem de compra     D S M A Q Financeira Gerencial 
Desenho do 
processo 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Ordem de fabricação     D S M A Q Financeira Gerencial 
Ficha técnica do 
produto 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Ficha controle de 
estoque 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Relatório geral de 
estoque 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Autorização para 
saída de estoque 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Programação de 
ordens de fabricação 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Controle de 
atividades e tempos 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Controle de tempos 
apropriados 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Relatório de horas 
paradas 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Programação de 
ordens de fabricação 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Previsão de 
fabricação 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Ficha de controle de 
manutenção 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Relatório de controle 
de manutenção 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Engenharia 
(pesquisa e 
desenvolvimento) 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Outras (informar) 
 
 
 
 
  
5.3.5 - Departamento administrativo  (   ) SIM (   ) NÃO 
 
TOMADA      
DE       
DECISÃO Informação SIM NÃO 
SIM NÃO 
Freqüência Finalidade 
Admissão     D S M A Q Financeira Gerencial 
Demissão     D S M A Q Financeira Gerencial 
Análise proventos     D S M A Q Financeira Gerencial 
Rotatividade de 
pessoal 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Avaliação de pessoal     D S M A Q Financeira Gerencial 
Treinamento     D S M A Q Financeira Gerencial 
Promoção de 
pessoal 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Controle de material 
entregue a 
funcionários 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Relatório de viagem     D S M A Q Financeira Gerencial 
Controle de férias     D S M A Q Financeira Gerencial 
Controle de 
reajustes salariais 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Controle de seguros 
de veículos 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Controle de gastos 
gerais com 
transporte 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Controle de saídas 
de veículos 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Acompanhamento 
dos serviços e 
recepção 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Acompanhamento 
de compras de 
material e escritório 
de consumo 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Controle de cópias 
xerox e dos serviços 
de office boy 
    D S M A Q Financeira Gerencial 
Outras (informar) 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.4 - Assinale com um X os tipos de softwares que são utilizados para gerar 
informações contábeis às pequenas empresas. 
 
 (   ) A empresa não possui sistema informatizado 
 (   ) A empresa possui software do tipo: 
(   ) Software aplicativo especifico - Software   escrito   e    codificado  
      para   resolver   problemas   e   desenvolver   atividades   ou tarefas  
      específicas. Visam atender às atividades  das funções empresariais  
       tais  como:  financeira, comercial, produção e administrativa. 
(   ) Software aplicativo genérico ou utilitários -  Software   escrito  e  
        codificado de forma genérica para computadores pessoais. Como  
        exemplo   tem-se    editores    de    texto,    planilhas    eletrônicas,  
        gerenciamento    de   dados,  gráficos, etc. 
 (   ) Outros (informar)........................................................................................... 
 
5.5 – Assinale com um X à quais departamentos de uma pequena empresa o 
escritório fornece informações e se elas são atendidas por meio do seu software de 
gestão? 
 
5.5.1 - Departamento contábil  (   ) SIM (   ) NÃO 
 
Informação Sim Não 
  
  
  
  
  
Escrituração fiscal 
 Livro diário 
 Livro razão 
 Livro caixa 
 Livro de inventário 
 Livro de mercadorias 
  
  
  
  
  
Informação de natureza fiscal 
 lucro real; 
 lucro presumido; 
 lucro arbitrado; 
 SIMPLES. 
  
Balanço patrimonial   
D.R.E.   
D.L.P.A.   
D.O.A.R.   
D.M.P.L.   
Cadastro de funcionários   
Folha de pagamento   
Recibo de férias   
Rescisão de contrato   
  
5.5.2 - Departamento financeiro (   ) SIM (   ) NÃO 
 
 
Informação Sim Não 
Contas a pagar   
Contas a receber   
Boletim de caixa   
Fluxo de caixa   
Análise de índices   
Cadastro de funcionários   
Investimentos   
Inadimplência   
Cobrança   
 
 
 
 
 
 
5.5.3 - Departamento comercial (   ) SIM (   ) NÃO 
 
 
Informação Sim Não 
Cadastro de clientes   
Pedidos   
Nota fiscal   
Manutenção de ficha de visita   
Controle de documentos para licitação   
Formação do preço de venda   
Lista de preço   
Relatório de venda por cliente e/ou por produto   
Previsão de venda e/ou faturamento   
Resultado de venda   
Estatística de venda   
Devolução   
Gasto com propaganda   
Controle de expedição   
Índice de rotatividade   
Atendimento reclamação   
Assistência técnica   
Índice de satisfação do cliente   
 
 
 
 
 
 
 
  
5.5.4 - Departamento de produção (   ) SIM (   ) NÃO 
 
 
 
 
 
 
 
Informação Sim Não 
Cadastro de fornecedor   
Cotações   
Programação de compras   
Previsão de compras   
Ordem de compra   
Desenho do processo   
Ordem de fabricação   
Ficha técnica do produto   
Ficha controle de estoque   
Relatório geral de estoque   
Autorização para saída de estoque   
Programação de ordens de fabricação   
Controle de atividades e tempos   
Controle de tempos apropriados   
Relatório de horas paradas   
Programação de ordens de fabricação   
Previsão de fabricação   
Ficha de controle de manutenção   
Relatório de controle de manutenção   
Engenharia (pesquisa e desenvolvimento)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.5.5 - Departamento administrativo (   ) SIM (   ) NÃO 
 
 
 
Informação Sim Não 
Admissão   
Demissão   
Análise proventos   
Rotatividade de pessoal   
Avaliação de pessoal   
Treinamento   
Promoção de pessoal   
Controle de material entregue a funcionários   
Relatório de viagem   
Controle de férias   
Controle de reajustes salariais   
Controle de seguros de veículos   
Controle de gastos gerais com transporte   
Controle de saídas de veículos   
Acompanhamento dos serviços e recepção   
Acompanhamento de compras de material e escritório de consumo   
Controle de cópias xerox e dos serviços de office boy   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.6 - Que outros serviços contábeis o escritório fornece às pequenas empresas? 
 
 (   ) Auditoria - verificação da exatidão dos procedimentos contábeis. 
 (   ) Análise financeira  da  situação  econômica-financeira da empresa através 
                de relatórios contábeis 
 (   ) Perícia contábil -  verificação  da   exatidão  dos  procedimentos contábeis  
                 motivada por uma questão judicial, solicitada pela justiça. 
 (   ) Consultoria contábil 
 (   ) Outros (informar)........................................................................................... 
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